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表 1	 秋山（1983）の熊本方言分類 























主格法	 ノ：が 子ドモノ泣キヨル（子どもが泣いている）	 case	
























表 2	 本研究グループの方言分類 







































































































































































秋山正次(1983)「熊本県の方言」『講座方言学 9 –九州地方の方言-』,国書刊行会,pp207-223 
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